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A program célja
• közvetlen információszerzés
• kapcsolatépítés
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• együttműködés fejlesztése 
• gyakorlati tapasztalatok 
megosztása
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Program
1. nap - megnyitók és bemutatkozás
(EK, EKSZ könyvtárak, vendégek)
2. nap - EK prezentációk (szolgáltatások, 
feldolgozó munka, digitalizálás stb.)
3. nap - „Egy könyvtár hétköznapjai”
(látogatás az EK részlegeiben)
4. nap - EKSZ Nap (látogatás a kari könyvtárakban) 
5. nap – brainstorming, műhelymegbeszélés
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A szervezés kulcskérdései
1. felkészülési periódus - „alapozás” 
2. személyi feltételek a vendéglátó részéről
(nyelvtudás, kommunikáció, vendégkísérés)
3. időbeosztás (optimalizálás, dinamika)
4. személyes figyelem fontossága
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Eredmények
- szakmai gyakorlat
- szakemberek cseréje
- NKCS szélesítése
- dokumentumazonosítás
- dokumentumküldés
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Visszajelzések, vélemények
- nyitott, barátságos, őszinte légkör
- elismerés a szakmai tudásunk iránt
- elégedettség a program tartalmával
- kifejezett törekvés a kapcsolattartásra
- igény a folytatásra  
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Köszönöm a figyelmet!
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